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 Source_claim flooding Tree building with 
Confirm_parent message
Source multicast data
Client group
Source group
Mulitcast tree participant
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